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Gretchen L. Schaffer, soprano 
Richard Montgomery, piano 
Assisted by: 
Colleen Countryman, flute 
LAREGATA VENEZIANA Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Anzoleta avanti la regata 
Anzoleta co passa la regata 
Anzoleta dopo la regata 
DEUX POMES DE RONSARD 
Rossignol, mon mognon 
Ciel, aer, et vens 
Albert Roussel 
(1869-1937) 
"COME SCOGLIO" 
from Cosi Fan Tutte 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
INlERMISSION 
FRAUENLlEBE UND LEBEN 
Seit ich ihn gesehen 
Er, der herrlichste von alien 
Ich kann's nichtfassen, night glauben 
Der Ring 
Helft mir, ihr Schwestern 
Susser Freund, du blickest 
An meinem Herzen, an meiner Brust 
Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan 
ON THIS ISLAND 
Let the florid music praise! 
Now the leaves are falling fast 
Seascape 
Nocturne 
As it is plenty 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
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